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Ⅰ研究 の成 果(1000字 程 度)
(図表 も含 めて 分か りやす く記 入の こ と)
生体 内お け る分子認識 は生 命 活動 にお い て 極 め て重 要な役 割 を果 た してい る。 その 中で
も タンパ ク質 は、様 々な ペ プ チ ドを配 列選択 的 に認識 し、 さ らに そ の コ ン フォ メー シ ョン
を規 制す る とい う高度な分子認識 能 を 有す る。 この よ うな優 れ た認識 能 は 、 タンパ ク質が
提 供す る大 き な疎 水 認識 場 に よ って 実現 され て い る こ とが 知 られ て い る。 本研 究で は 、 自
己組織 化 中空錯 体 の 有す るナ ノメー トルサ イ ズ の疎 水空 間 を利 用 す るこ とに よ り、 水 中に
お け るペ プ チ ドの 高選 択 的 認識 、お よびそ の コ ンフ ォ メー シ ョンの 制御 を 目的 と して研 究
を行 った。 錯 体1と トリペ プチ ドPhe-Phe-Pheを水中 で混合 した と ころ、1HNMRに おい
て トリペ プ チ ドの シ グ ナル が 大 き く高 磁 場 シ フ ト して観 測 され た こ とか ら、 ペ プ チ ドの
40%糧度 が錯体 の 内部 空孔 内 に取 り込 まれ た こ とが示唆 され た。 また、錯 体1に お けるペ
プ チ ド認 識 に お いて 、種 々の選 択 性 を見 いだ す ことが で きた。 例 えば トリペ プ チ ドに 対 し
て 、テ トラベ プ チ ドPhe-Phe-Phe-Pheは全 く認識 され たか った ことか ら、錯 体1で は1
残 基の差 異を厳 密 に識別 す る ことが 可能 であ った。 一方、テ トラペ プチ ドAla-Trp-Trp-Ala(2)
の 場合 では 、1HNMRか ら2が ほ ぼ定 量的 に包接 され た ことが 明 らか とな った(下 図)。 ま
た、本 来等価 な1のNMRシ グナ ル が非 対 称化 し、2で は残 基 間でのNOEが 観 測 され た こ
とか ら、2は か ご型 錯体1の 内 部空 間で折 り畳 まれ た構 造 を とってい る と考 え られ る。
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